





Objektif utama kajian h i  adalah untuk mengkaji tahap perlaksanaan dan tahap 
prestasi Pengurusan Rangkaian Bekalan (PRB ), dan kesannya terhadap prestasi 
syarikat-syarikat dari sektor perkilangan. Kaj ianl ini menggunakan instrumen yang 
diadaptasikan daripada Li et al. (2002a, 2002b). Tiga pembolehubah telah digunakan 
di dalam kajian ini iaitu perlaksanaan PRB, prestasi PRB dan prestasi perniagaan. 
Tahap perlaksanaan dan prestasi PRE3 telah dikaji secara mendalam. Untuk tujuan 
mendapatkan maklumat borang selidik telah dihantar kepada 1 62 syarikat pekilangan 
di Negeri Kedah, Pulau Pinang dan Perlis yang dipilih secara rawak sebagai 
responden dan hanya 33 responden memulangkan borang soal-selidik yang lengkap. 
Kaedah yang digunakan untuk menganalisa n-taklumat adalah kaedah deskriptic 
korelasi, regrasi dan ujian U. Dapatan kajian ini menunjukkan perlaksanaan dan 
prestasi PRB adalah pada tahap yang sederhan4a. Kesan perlaksanaan PFW adalah 
secara positif memberi kesan kepada prestasi PI=. Walapun begitu, kesan prestasi 
PRR tidak dapat meningkatkan prestasi syarjtkat. Kaj ian juga mendapati tiada 
perbezaan terhadap tahap perlaksanaan dan prestasi PRB bagi syarikat yang 





The main objective of this research to determine the level of SCM practices 
adoption, performance and the impacts it has on manufacturing firms business 
performance. The instrument used in this study is adopted form Li et al. (2002% 
2002b). In this study, three variables that being used are: SCM Practices, SCM 
Performance and Business Performance. Previous literatures related to SCM are 
reviewed. Set of questionnaires have been sent to 162 firms located in Kedah, 
Penang and Perlis, and yielded 33 responses. Rigorous statistical methods were used 
to analyse the data. The methods used are deslcriptive analysis, crosstab analysis, 
correlation analysis, regression analysis and U-test. The research found that 
implementation and performance of SCM among manufacturing firms are still at the 
moderate level. The research findings support the notion that higher levels SCM 
practice will lead to improved SCM performancle. However, the finding reveals that 
higher level of SCM performance will not lead to better business performance. The 
research also found that there is no difference in SCM practices and performance 
between manufacturing firms with special program to embark SCM and without it. 
Directions and recommendations are discussed on how manufacturing firm to realize 
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